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titats culturals del poble per tal d'estudiar 
la possibilitat d'establir un programa d' actes 
conjunt per a la festivitat de Sant Jordi. 
5. LOT DE LLIBRES: S'acordà concedir al 
Grup de Joves de Riudoms, atenent la seva 
petició, un lot de llibres consistent en les 
obres editades del CERAP, per al guanyador 
d'un dels premis del III Concurs literari es-
colar local Sant Jordi que anyalment orga-
nitza l'esmentada entitat. 
6. Es donà compte d'una carta del Sr . Albert 
Manent Director General de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya excusant la seva 
assistència als actes del IV aniversari del 
CERAP_celebrats el proppassat dia 18.2.83. 
7. SECCIONS: Consulteu el Calendari d' activi· 
tats. 
a) Prehistòria i protohistòria: El vocàl 
d'aquesta secció informà que, en dates 
properes, s'exhibirà al Museu Nacional · 
d'Arqueologia de Tarragona una mostra 
representativa de _materials arqueològics 
procedents de totes les contrades de Ca-
talunya organitzada per la Generalitat de 
Catalunya amb caràcter itinerant, on, 
l'esmentada secció, hi ha aportat l'ídol 
cruciforme de la Timba de Barenys, do-
nada la importància arqueològica que 
hom atribueix a aquesta peça. 
b) Fotografia: Informà · que, . properament, 
tindrà lloc un curset pràctic de color vir. 
e) Estudis Històrics i socials: Informà dels 
preparatius per a l'organització del 11 Se-
minari sobre estudis del Baix Camp, que 
en l'edició d'enguany portarà el títol de 
"El Baix Camp: crisi agrícola i penetra-
ció urbana". 
5.3.83 
FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS 
Consulteu les Bases per a acollir-se al fons 
"Lo Floc" n? 42, pàg. 26, Febrer 1983 . 
Demaneu informació a qualsevol membre de 
la Junta Directiva. 
entreteniments 
· per .Ponet 
SALT DE CAVALL 
Seguint el salt del cavall d'escacs i començant 
per la síl·laba marcada, trobareu una dita po-
pular de Mont-roig del Camp relativa al nostre 
poble : 
riU 
SOPA DE LLETRES 
Descobriu els cognoms d'un poeta, d'un mili-
tar, d'un mísic i d'un pintor, tots ells de Riu-
doms. 
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u R G E L L E s 
G I L B R o M I 
Solució a la Sopa de lletres del número ante-
rior: Gomandí, (el mas de), Puig (el) i Planes 
(les). 25 
